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Abstract：School counselor activities have been caried out at Fuzoku Elementary School and Fuzoku 
Middle School Atached to Naruto University of Education since AY2001. From AY2015, school counselors 
have been dispatched from the Center for School Support of Guidance and Counseling. This report covers 
activity content, number of counseling cases, and other aspects of AY2015 activities and considers future 
chalenges regarding the work of the “Educational Counseling Ofice” that primarily serves the elementary and 
middle schools.
Keywords：elementary school atached to university, middle school atached to university, educational 
counseling ofice, school counselor training, school counselor news, school counselor course
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　スクールカウンセラーと教員が，職員室で雑談できる
ような関係性を構築し，子どもたちが元気に楽しい学校
生活を送ることができるように，スクールカウンセラー
がもっと積極的に動いて子どもたちのいいところを伝え
ていきたい。
　附属中学校の生徒指導委員会の開催が年１回なので、
子どもたちの成長のために回数を増やすように働きかけ
ていくことも必要であろう。
　附属小学校でも教員の負担が軽減するような児童理解
のための会を持てるように働きかけていきたい。
　自分のためだけでなく親の期待に応えようとして黙々
と頑張り続けている児童・生徒がいる。そのような児童・
生徒は何らかのストレスを抱え，もてあましている場合
もあるだろう。そのような子どもたちがストレスと上手
くつきあっていくために，予防的な活動であるストレス
マネジメント教育等を行いたい。
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